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1- 円浦地方銭価･･
･江戸の践価(, )の年は江戸のみの践
価 貨流通圏ないしは'その周辺にあったと云うこ
とが出来る｡したってま'内浦地方だけに独自の銭貨が残存し､独自に流通ておったではなかったというこが理解される｡内浦地方ではのように相場変動する寛永銭が実際流通していたのである｡だ
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